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O P I N I O N  
SANTE PUBLIQUE 
n a I'habiide de considérer que c'est I'impact de 
la médecine scientifique qui a pennis d'améliorer 
la santé des Européens au coun des cent 
dernieres années. Cependant, une récente 
analyse des chiffres des cas ayant succombé a 
divenes épidémies de maladies jadis si 
fréquentes montre qu'il n/en est rien. Le nombre 
de déces dus aux maladies en question avait 
commencé a diminuer avant que n'existent les 
traitements appropriés. La cause réelle de I'amélioration de la 
santé est attribuable au développement économique, a une 
meilleure alimentation, a I'épuration de I'eau et a son 
approvisionnement, au progres en matiere de logement et a 
I'utilisation des contraceptifs. 
Ceíte découverte ainsi que la préoccupation croissante devant le 
coa de construdion des hopitaux chers, offrant des services de 
haute technologie qui, apparemment, ont une faible repercussion 
au niveau de la santé ont impliqué une remise en cause des 
priorités médicales dans le monde entier. 
LIOrganisation mondiale de la santé a adopté une stratégie visant 
a obtenir une " Santé pour Tovs" d'ici I'an 2000, et ceci en 
soulignant I'importance du bien-6tre physique et en encourageant 
le médecine préventive et les soins de santé primaire a I'échelle 
de la communauté. II est évident qu'une politique de promotion 
de la santé et de la médecine préventive pennet de combaitre 
avec une plus grande efticacité les problemes médicaux actuels 
- maladies du cceur, accidents, cancer, alcoolisme, stupéfiants, 
SlDA et suicide. Ceite penpedive reconnait que la plus grande 
partie de ce qui esta faire ne releve pas du domaine de la 
médecine 6 proprement parler. 
En Espagne, ceite nouvelle orientation de la santé publique est 
communément acceptée, mais c'est Barcelone 
qui, dans le cadre du Proiet en faveur des villes 
saines de I'Organisation mondiale de la santé, 
est en train de la meitre en place 6 échelle 
urbaine et en collaboration avec des villes de 
I'Europe entiere. 
Onze villes, dont Barcelone, se sont mises au 
travail dans le but d'analyser I'état de santt5 de 
leun habitants respedifs et de fonnuler des 
projets sur la santé en ville, en w e  de définir les adions a 
entreprendre dans chaque domaine de la politique publique locale 
pour obtenir des améliorations au plan santé - logement, 
environnement, sport et cubre, loisirs, enseignement et p r o g d  
seront étudiés du point de vue de I'impad que la politique locale est 
susceptible d'ovoir sur la santé. Au cours des cinq années a venir, 
seront organisées des réunions périodiques destinées a échanger 
infonnations et expériences et a permettre que chaque ville puisse 
apprendre des autres et a promowoir I'intemationalisme par la 
compréhension muíuelle et un échange culturel varié. Barcelone fut 
le si@e d'un colloque au coun duque1 furent décidées les mesures 
que chaque ville allait utiliser pour décrire son propre étut de sanré. 
Une des réunions préwes aura lieu au Danemark. Y prendront part 
des enfants venus de I'Europe entiere, qui diront ce qu'ils entendent 
par ville saine pour les enfants. 
Ledit projet a suscité un te1 intér6t que I'0.M.S. s'est vue débordée 
par les plus de 50 villes désireuses d'y adhérer. Au lieu de rejeter 
ces demandes, elle créa des groupes nationaux de villes 
participantes en Finlande, Suede, Allemagne, Hollande, Espagne, 
France et Grande-Bretagne, afin qu'un maximum de villes puisse 
collaborer. Dans ceite tache, comme dans tant d'autres en coun, 
il semble que Barcelone soit le chef de file du progres européen. 
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